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ABSTRACT
The topmost vegetation of the Besiberris and Mulleres massifs (Central Catalan
Pyrenees)
The vegetation of summits (mainly from 2,800 to 3,000 m) of Besiberris and Mulleres
granitic massifs (districts of Alta Ribagorca and Vail d'Aran, in the Central Catalan Pyrenees) is
studied by phytosociological methods. Bryophytes and lichens are included in the erelevese, which
correspond to the following associacions and alliances: Saxifragetum iratianae (Androsacion
vandellii, vegetation of rocks), Gentiano-Caricetum curvulae and Saxifrago-Minuartietum sedoidis
(Festucion airoidis, vegetation of landings with soil), Oxyrio-Doronicetum viscosae (Androsacion
alpinae, vegetation of rocky places and cliff bases with glaciers) and Omalotheco-Mucizonietum
sedoidis (Salicion herbaceae, vegetation of snowdrifts).
RESUM
Hom ha estudiat fitosocioldgicament la vegetacio de les parts culminals (principalment de
2.800 a 3.000 m sm) dels massissos granitics de Besiberris i de Mulleres (comarques de I'Alta
Ribagorca i de la Vall d'Aran, Pirineus Centrals catalans). Els inventaris que hom presenta inclouen
briafits i liquens, i corresponen a les segiients associacions i aliances: Saxifragetum iratianae
(Androsacion vandellii, vegetacio de roques), Gentiano-Caricetum curvulae i Saxifrago-
Minuartietum sedoidis (Festucion airoidis, vegetacio de replans amb sal), Oxyrio-Doronicetum
viscosae (Androsacion alpinae, vegetacio de tarteres i repeus de cingles amb geleres permanents)
i Omalotheco-Mucizonietum sedoidis (Salicion herbaceae, vegetacio de congesteres).
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INTRODUCCIO
La vegetacio de les cotes mes elevades
dels Pirineus Centrals catalans ha estat es-
cassament estudiada. No es disposa encara
d'una quantitat d'inventaris gaire elevada
de la vegetacio existent per sobre dels 2.800-
2.900 m. Dues son les raons que justifiquen
aquesta escassesa: el magre desenvolupa-
ment de la vegetacio a aquestes altituds i la
reduida superficie existent que superi
aquestes cotes als nostres Pirineus. Aixo no
obstant, el seu interes es gran, ja que repre-
senten els retails de vegetacio situats al limit
superior de 1'estatge alpi, prop jade 1'estatge
nival.
METODOLOGIA
En aquesta nota hom dona a coneixer la
vegetacio de les parts culminals de dos mas-
sissos granitics que constitueixen la capca-
lera de la Noguera Ribagorgana: Besiberris i
Mulleres (Fig. 1). Tots dos massissos tenen
cims que ranegen o superen els 3.000 m: tuc
de Mulleres, cap de Toro i pic Feixant al
massis de Mulleres, i Coma-lo-forno, Besi-
berri Sud, Avellaners i Besiberri Nord al
massis de Besiberris.
Hom ha utilitzat la metodologia sigmatis-
ta per a confeccionar els inventaris que es
presenten, els quals han estat agrupats en
FIG, 1. Situacio de la capcalera de la Noguera Ribagor-
cana.
Situation of the headwaters of the Noguera Ribagorcana river
(NE Spain).
funcio de la seva afinitat floristica. Horn co-
menta la seva constitucio especifica, el seu
habitat, la possible evolueio successional i
les afinitats o correspondencies amb les as-
sociacions ja descrites a la serralada piri-
nenca.
Els briofits i els liquens observats a les co-
munitats varen ser recol•lectats i posterior-
ment determinats al laboratori. Pel que fa
als briofits, hom ha seguit la nomenclatura
proposada per DUELL (1983, 1984-1985).
RESULTATS I DISCUSSIO
Hom ha distingit quatre grans grups d'am-
bients, cadascun dels quals es caracteritzat
per un tipus de vegetacio concret:
- Les roques (Androsacion vandellii)
- Els replans mitjanament innivats amb sol
(Festucion airoidis)
- Les tarteres i els repeus dels espadats amb
geleres permanents (Androsacion alpinae)
- Les congesteres (Salicion herbaceae).
A continuacio son exposats separada-
ment.
1. Les roques
La vegetacio de les roques es ben diferent
en funcio de la seva orientacio . A les parets
orientades al N (E i W) es desenvolupa una
comunitat caracteritzada per Saxifraga pu-
bescent ssp. iratiana , S. retusa i Draba flad-
nizensis. Aquesta comunitat es molt pobra
floristicament ( 5 a 10 especies de plantes su-
periors per inventari ) (Taula 1 ) i aparcix
sempre per sobre dels 2.600 m, amb un
optim als 2.900-3.000 m. Llevat de les tres
especies caracteristiques , les especies de
l'alianca i de l'ordre (Androsacion vandellii,
Androsacetalia vandellii ) propies d'altres
comunitats rupicoles de la regio hi son prac-
ticament absents , probablement a causa de
les condicions climatiques extraordinaria-
ment extremes a que son sotmeses . Les es-
pecies acompanyants son propies d'am-
bients pedregosos , com ara Saxifraga
oppositifolia , Hutchinsia alpina i Poa laxa, o
be dels ppradells amb poc sol de les zones
culminals ( Silene acaulis, Arineria maritima
ssp. alpina, Festuca borderi ). Els briofits mes
abundants son Grimmia a ffinis i G. incurva,
dues molses saxicoles pulviniformes,
propies dels estatges alpi i subnival, i Disti-
chium capillaceuin, especie fissuricola de
preferencies calcicoles.
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TnUl.n L Saxi^ragetunr iratiaruae.
Mini. ci'im^entari 1 2 3 4 S 6 7 8 9
Altitucl 3.030 3.005 3.000 3.010 ?.995 2.970 2.800 2.890 3.000
Cob. herbaria (014.) 0.2 0.5 1.0 0.3 0.5 0.1 1.5 0.1 1.0
Orientacio W N NW N NW N N S W
Inclinacio (") 60-90 80-90 70 80 90 80 80-90 90 90
Supcriicic estudiada (m^) 16 21 20 10 10 4 10 6 12
Carac^eristiques d'ass. i al.
(:Indr<^snrion rnrulrllii)
Su.i^r^ruga pubescens ssp.
iruticnui 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 2.3 + 1.3
Su.iifru 'u retusa + +
Drubu ^adni^ensrs + +
Caractrristiqucs d'ord. (An-
dr^^.tiuretalia randrllir) i cl.
(A.ti^^lenielea triclwnrrn^is)
Poirntilla niralis +
Com any^es
Su.ri^aga hr^•oides 1.3 + + + 1 .3 + 1.3 1.3 1.3
,Sciri^ruga oppositifolin 1.3 1.3 + 1.3 + + 1.3 1.3
Hntrlriirsiu alpina + + + + + 1.2 + +
Poo luau + + + + + +
Silene ucaulis + + + + 1,3
Arnrerin rnuritinw ssp. ulpi-
nu + + + + +
Fe.ctuca horde ri + + + +
h9ruuurtiu sedoides + + +
Sa.^^i^rugu rnosc^hata + 1.3
Drahu curintliinca + +
Puu ulpina +
Lconrodon p^^renuicns +
Rcnrunculus gluciulis +
Cerastiurn a/pinurn
ssp. lunutum +
Bri<^fits
Grirnniia uffinis x x x x x x ^x
Disliclriiini cnpilluc^^urn « ^ x x x x
Grinnrriu iucnrru « ^ ^ x
Burbilopho;ia hainc^ri « ^ x
tiirriinn horuunr x
Pogunutunr urnrgennu ^ x
Pohvrirhiuu ulpiruun » ^
x
x
x
To^^irllu tortuosa x x
Briofits presents en un sol inventari: Amphidiurn rnougeotii (9). Andreaea angostura (3). Bartramia
ithvpl»'lla (7). Did}^rnodon usperifolius (3). Encah^pta rhabdocarpa (9). Hypnurn revolutum (7). Lescu-
ruea saxicola (7). M^^urel/a julacea (9). Plagiotheciurn cavifoiium (2). Pol}^trichum piliferaun (2).
Localitats dels inventaris: Inv. 1: Coma-lo-forno, Vall de la Noguera de Tor, (:H 21. Invs. 2 i 3:
Besiberri Sud, Vall de la Noguera de Tor, CH 21. Inv. 4: Besiberri Nord, Vall de la Noguera Ribagor^a-
na, CH 21. Inv. 5: Besiberri del Mig, Vall de la Noguera Ribagor4ana, CH 21. Inv. 6: 1'ic Feixant, Vall de
la Noguera Ribagor^ana, CH 12. Inv. 7: Serra de la Gerbosa, Vall d'Aran (riu Nere), CH 12. Inv. 8: Cap
de Toro, Vall d'Aran (riu Nere), CH 12. Inv. 9: Tuc de Mulleres, Vall de la Noguera Ribagor4ana (riu
Salenques), CH 12.
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Les fanerogames es localitzcn exclusiva-
ment a les petites fissures de Ies roques, alla
on les llavors tenen un minim de sol per a
germinar. Hom observa un progressiu enri-
quiment especific a mesura que augmenta
la mida de les escletxes i, obviament, de la
quantitat de sol que retenen. Les especies
tipicament casmofitiques perden importan-
cia i augmenten en nombre i recobriment
les especies dels prats alpins silicicoles (Fes-
tucion airoidis ) fins a constituir una comu-
nitat que to mes relaci6 amb aquests prats
que no pas amb la vegetacio de les roques.
Els inventaris que es presenten poden
identificar-se amb la comunitat de Saxifraga
iratiatta indicada per CHOI;ARD (1949) de la
regio de Neouvielle i descrita per NEGRE
(1968) de la vall d'One, als Pirineus Centrals
franccsos. QuEznl. (1956) retroba aquesta
comunitat a la zona del Mont Perdut i nosal-
tres hem observat que aparcix tambe al
massis de la Maladeta. Als Pirineus Orien-
tals, fins a I'Arieja, el Saxifragetum iratianae
es desconegut. En indrets semblants apa-
reix , pero , una comunitat A, el Saxifrage-
tttnt relusae (GRUBFR, 1978). Saxifraga relu-
sa to el seu limit cfe distribucio occidental al
massis de Besiberris (BALLESTEROS, 1989) i
apareix en alguns dels inventaris del Besi-
berri Sud, pert la comunitat es assimilable
al Saxifragetum iraliarrae. Segons CARRILLO
& NINOT (1986) el limit oriental d'aquesta
comunitat es troba al Pallars Sobira (vall
d'Espot). D'altra banda, altres comunitats
rupicoles i silicicoles de l'estatge alpi que
apareixen a la regi6, relacionades amb el
Saxifragenwn puhescentis o amb el Saxifra-
go-Androsacetunr r'andellii (GRUBER, 1978;
CARRILLO & NINOT, 1986) tenen un limit alti-
tudinal (2.600-2.800 m) que no els permet
colonitzar aquestes elevades crestes.
A les roqucs orientades al sud,les especies
caracteristiques del Saxifragetum iratianae
manquen gairebe totalment, llevat d'alguna
excepci6 (inventari 8). Les escletxes de les
roques son colonitzades basicament per Po-
tentilla nir-aIts, Saxifraga oppositifolia, Hut-
chinsia alpina, Thwnus nervosus i algunes
especies del Festucion airoidis com Agrostis
rupestris, Phvteutna heinisphaericum i Festu-
ca borderi, entre altres. Aquesta comunitat,
quc hom ha observat als espadats del Besi-
berri Nord i del tuc de Mulleres, es relacio-
na amb el Potentillo-Ph vtenmetutn hemi-
sphaerici descrit per NF.GRF (1968) dels
Pirineus Centrals franccsos. Horn no dispo-
sa, pero, d'inventaris prou satisfactoris
d'aquesta comunitat i , segons una primcra
impressio, es dificil de caracteritzar fitoso-
ciologicament.
2. Els replans
Els replans on es pot acumular un minim
de sol son proveTts d'una vegetacio bastant
densa, dominada per camefits pulvinifor-
mes i per hemicriptofits, on Minuartia sedoi-
des i Silene acaulis acostumen a ser les es-
pecies principals (Taula II). Aquesta
vegetacio es presenta en tot tipus d'orienta-
cio, en indrets plans o moderadament incli-
nats. El recobriment herbaci es forca im-
portant (40-80 %) i la riquesa especifica es
notable ( 15 a 23 especies de plantes supe-
riors per inventari). Les especies caracteris-
tiques de la comunitat son Potentilla frigida,
Festuca borderi i Draha carinthiaca. Saxifra-
ga hrvoides i Erigeron uniflorus es compor-
ten corn a especies diferencials respecte
d'altres comunitats de I'alianca Festucion
airoidis . La inclusio d'aquesta comunitat en
aquesta alianga no ofereix cap dubte, ates
I'elevat grau de presencia i recobriment de
les especies que la caracteritzen (Mittuartia
sedoides, Armeria maritima ssp. alpina,
Leontodon pvrenaicus, Carex curvula ssp.
curvula , Leucanthernopsis alpina, Gentiana
alpina, etc.). Les especies de Caricetalia cur-
vulae i de Juncetea trifidi son tambe abun-
dants (Luzula spicata, Phvteutna hemisphae-
ricum, Agrostis rupestris). Com a acom-
panyants apareixen especies alpines amb
una amplia distribucio ecologica (Silene
acaulis, Poa alpina, Primula integrifolia,
Saxifraga moschata), especies delsAndrosa-
cetalia alpinae ( Saxifraga oppositifolia, Poa
laxa) i dels Androsacetalia vandellii (Saxi-
fraga retusa , S. pubescens ssp. iratiana). Les
criptogames es presenten amb una certa re-
gularitat en aquests ambients. Els briofits,
preferentment terricoles , arriben a cobrir-
petites superficies de terrenv; el mes coma
esPolvtrichum piliferum, acompanvat sovint
per Pogonatum urnigerum o per Polvtrichtnn
juniperinaun. Els liquens, llevat de Cetraria
islandica , son poc abundants.
Els inventaris de la Taula II corresponen
al Saxifrago -Minuartietzon sedoidis, associa-
cio recentment descrita per CARRILLO
(1984) i CARRILLO & NINOT (1989) de les
crestes i carenes culminals de l'Alta Riba-
gor4a i el Pallars . Festuca borderi i Potentilla
frigida es revelen corn a especies molt fidels
a la comunitat , amb la particularitat d'esser
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TAULA II. Saxifrago-Minuarttetaun sedoidis.
hum. d ' im^entari l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
Altitud 3.000 3.010 2 . 900 2 . 990 2 .975 2920 2. 970 2.995 2.900 2.950 3.000 3 . 010 2.995 2.900 3.005
Cob. herbacia (%) 65 80 40 80 65 60 50 60 25 75 70 75 75 65 70
Orientacio WSW' S W' E E W' W' W' - ^E WSW W SSE E W'
Inclinacio (^) 55 30 25 10 30 20 35 20 0 30 20 20 0 20 12
Superficie estudiada (m^) 3 10 6 4 15 4 3 16 16 2 3 6 5 16 16
Caracteristiques i diferencials d'ass.
Fesnrea borderi 2.2 2.2 2 . 2 2.2 2 . 2 + 1.2 2.3 1.2 1 . 2 2.2 2 . 2 + 1.1 2.2
Saxi/raga bnoides 2.3 2.2 1 . 2 2.3 1.3 2.3 2.3 2.3 1.2 2 . 2 2.2 1.3 + 1.2 2.l
Porentilla /rigida 1.2 2.1 I.l L2 2.1 L2 1.1 2.1 2 . 2 I.l + + + 1.2 2.1
Erigeron uni/locus ssp . uni/locus + + 1Z + I.I 1.2 + + + + +
Draha cariruhiaca + + +
Caracteristiques d'al. (Fesnrcion ai-
roidis)
Minuartia sedoides 2,3 3.3 1 . 3 3.3 3 . 3 2.3 2 . 3 2.3 21 2,3 1.2 1.2 2 . 3 1.2 2.3
Armeria rnaritima ssp. alpina 11 2.2 1.2 2 , 2 1.2 2.2 2 . 1 1.2 + 1.2 2.2 2.2 + +
Leoniodon p}renaicus + 1.2 + + + + + I.I 1.3 2.2 1.1 2.1 +
Carer cun^ula ssp. currula 12 l.3 + 1.2 + + 3.2 4 . 3 3.3 3.3 3.3
Gentiana alpina + I.1 2.3 2.2 2 . 3 2.2 2.1 2.2
Lencanihernopsis alpina 1.1 + + 2.2 1.2 1.1 1,2 2.1
Euphrasia rninirna + 1.1 1.1 + 1.3 1.2
Minuartia recurva + + + 2.1
Jasione crispa 1.3
Oreochloa disticha ssp . blanka + +
Caracteristiques d'ord . i cl. (Carice-
talia currulae , Juncerea tri/idi)
Lu;ula spicata 2.1 1.1 I.l 1,2 + + 2.1 + 2 .1 + 1.1 I.l 1.1
Agrostis rupestris 1.2 2.1 1.2 + 1.2 + + + + 2.2 2.2
Pheteurna hernisphaericurn 2.2 + 1.1 1.1 1.1 1.1 2.1 2 . 1 2,2 2.1
Cerastium alpinum var. lanaturn
Pedicularis kerrteri
Companies
Silene acaulis .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 . 3 .3 .3 .3 .3 .3 .3 .3
Poa alpina 1.3 + 2.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1,3 2.2 + 12
Prinutla integri/olia 2.2 1.2 2.2 + 1.2 2.3 23 + 3.3
Sasi/raga opposili/olia
Poa laxa 11 + + 1,3 + + +
Saxi/raga moschata
Sari/raga retusa 1.3 + + + + +
Agrostis alpina 1.2 1,1 2.2 21 2.2
Sari/raga pubeseerts ssp. iratiana + + + +
Sibbuldia procumbens + 1.2 + +
Hutchirtsia alpina + +
Linaria alpina
Alchernilla /issa 2.2
Gentiana nivalis 1.2
Thymus nert^osus + +
Arttennaria carpaihica
O.rrria dig}na
Draba /ladni;ensis
Arenaria grandi/lora
Alchernilla gr. hrbrida
Carex pan^i/Iota
Cardamine resedi/olia
Sedum alpestre
Sempert^irtun montanum
Cardamine 6ellidifolia ssp. alpina
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Briofits
Polvtrichutn piliferum x x x x x x x
Distichium capillaceum x x x
Hvpnuut revolution x x
Pogonatwn urnigerutn x x x
Polvtrichum jttniperinutn
Barbilophozia hatcheri
Encahpta rhabdocarpa x
x
x
x
x
x
x
x
Liquens
Cetraria islandica x x x x x x x x x x
Thatnnolia vermicularis x x
Cornicularia norntoerica x x
x
Presents en un sol inventari: Briofits: Gvnwontitrion concinnattun (5). Brvutn pseudotriquetrutn (2). Cirriphvllwn cirrosutn (3).
Dicranutn tnuehlenbeckii var. neglectwn ( 10). Ditrichunt flexicaule (1). Drepanocladus revoh'ens ( 5).,MVurella julacea (1). Pohtrichwn
alpinutn (3). Tortella densa (I5). Tortella tortuosa (12). Liquens: Cetraria juniperina var. terrestris (8). Cetraria nivalis (8).
Localitats dels inventaris: Inv. 1: Coma-lo-forno , escletxes de roques, Vail de la Noguera de Tor, CH 21. Ins. 2: Besiberri Sud,
escletxes de roques, Vall de la No uera de Tor, CH 21. Inv. 3: Besiberri del Mig, pradell , Vall de Ia Noguera Ribagorcana , CH 21. Im.
4: Cresta de Besiberris , escletxes de roques, ValI de la Noguera de Tor, CH 2I . Inv. 5: Aveilaners , pradell culminal , Vall de la Noguera
de Tor, CH 21. Inv. 6: Besiberri Nord , escletxes de roques, Vail de la Noguera Ribagorcana , CH 21. Ins . 7: Pic Feixant , pradell
culminal , Vall de la Noguera Ribagorcana , CH 12. Inv. 8: Tuc de Mulleres, pradell , Vail de l'Essera, CH 12. Inv. 9: Cresta de Salenques,
pradell rows, Vall de I'Essera, CH 12. Inv. 10: Cap de Toro, escletxes de roques, Vall d'Aran (riu Nere), CH 12. Inv. 11: Coma-lo-Porno,
pradell, Vail de la Noguera de Tor, CH 21. Inv. 12: Besiberri Sud, pradell, Vall de la Noguera de Tor CH 21. ins. 13: Cresta de
Besiberris , pradell, Vail de la Noguera de Tor, CH 21. Inv. 14: Avellaners , collet dels Estanvs Gelats, Vall de la Noguera de Tor, CH
21. Inv. 15: Tuc de Mulleres, pradell , Vall de I'Essera , CH 12. Inv. 16: Besiberri Nord, escletxes de roques , Vall de la Noguera
Ribagorgana. CH 21.
relativament abundants en els inventaris
realitzats a altituds superiors als 2.900 me-
tres.
La comunitat es presenta sota la forma de
diferents variants. Aquestes poden esser
atribuides a diferents estadis successionals
F
rovinents de la disgregacio de les roques i
ampliacio de les escletxes on es presenta el
Saxifragetum iratianae . En un primer esta-
di, no inventariat , la comunitat es una bar-
reja d'especies rupicoles i del Festucion ai-
roidis, sovint amb molta Silene acaulis, que,
a mesura que els petits camefits creixen i les
escletxes permeten la retencio d'una quan-
titat mes gran de sol , evolucionen cap a la
comunitat tipica (inventaris 1 al 10). Ceras-
tium alpinum var. lanatum , Saxifraga pubes-
cens ssp . iraliana , Poa laxa i Hutchinsia alpi-
na serien especies indicadores d'aquest pri-
mer estadi , en el qual encara hi ha un roma-
nent important d'espe'cies rupicoles. Saxi-
fraga retusa pot constituir una facies en els
hoes mes rocallosos i ventats (collet dels Es-
tanys Gelats ). En els indrets amb un sol mes
profund les especies rupicoles perden im-
portancia ( inventaris 11 al 15) i en guanyen
Carex curvula ssp. curvula , Gentiana alpina
i Leontodon pvrenaicus, especies dominants
al prat alpi climacic de la regio (Gentiano-
Caricetum curvulae ). En altres indrets, pro-
bablement amb una innivacio mes prolon-
gada i un sol encara mes ben constituft, hom
ha observat una comunitat ja plenament as-
similable al Geri tiano-Ca ricetum curvulae
en la seva variant salicetosutn herbaceae
(NEGRE, 1969), de la qual es reprodueix un
inventari (Taula III).
El Saxifrago-Minuartietum sedoidis es una
associacio propia de les zones culininals
dels Pirineus Centrals catalans . Apareix
sempre per sobre dels 2 . 550 m i assoleix,
almenys, els 3.025 m al massis de Besiber-
ris. Probablement es presenta tambe a la
Maladeta, ja que els inventaris de Salenques
i Mulleres se situen a les estribacions
d'aquest important massis . Aixo no obstant,
els deferents botanics que han treballat als
Pirineus Centrals aragonesos i francesos
(CHOUARD, 1949; NEGRE, 1969; RIVAS MARTI-
NEZ, 1974; GRUBER , 1978) no indiquen cap
comunitat que pugui relacionar-se amb el
Saxifrago-Minuartietum sedoidis, llevat, evi-
dentment , del Gentiano -Caricetum curvulae
(=Oreochloo-Caricetum curvulae).
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TAt LA Ill. Gentict to-Calteciturn ctarulac saliceto-
sutrt herbaceae.
Num. d'inventari 1
Altitud 2.910
Cob. herbacia (II/o) 70
Oricntacio ESE.
Inclinacici (°) 10
Supenccie estudiada (m'-) 16
Caracteristiques d'ass. i al. (Festucion ai-
roidis)
Carex cart'ula ssp. currula 3.3
Gentiarta alpiua 2.2
Leotuodou pvrenaicus 2.2
Minaartia sedoides 1.3
Leucaruhcrnopsis alpitta 1.1
Arntcria ntarititua ssp. alpiua 1.1
Minartia recuil'a +
Luph rasta rrttrttina +
Caracteristiques d'ord. (Caricetalia curvo-
lae) i cl. (Jurtcetea trifidi)
Phvtenrrta herttisphaerictun 2.1
Agrosti.c rupestris 1,1
La;,ula .cpicata +
Diferencials de subass.
Salix ltcrbacca 2.3
Ontalotheca supina
Con anves
Saxi raga brvoides
Silerte acaulis
Poa alpiua
Localitat de l'inventari: Avellaners, collet dels
Estanvs Gelats, Vall de la Noguera de Tor, CH
21.
En alguns indrets fortament inclinats,
d'orientacio sud, poc ventats i amb un sol
ben constitui't es desenvolupa un poblament
herbaci i arbustiu molt divers, on juguen un
paper important algunes especies molt
abundants a l'estatge alpi com son Festuca
eskia, Trifoliurn alpinism, Vacciniunt uligi-
noszuzt i Helictotrichon sedenense, les quals
tenen en aquest habitat Punic Iloc on pros-
perar en aquestes altituds. Hom observa
una barreja d'especies del Festucion eskiae,
el Nardion, el Festucion airoidis i el Loise-
leurio-Vaccinion amb profusio d'alguna es-
pecie alpina banal (Poa alpina, Primula inte-
grifolia, Thvrtuts nervosus). Hom ha
observat poblaments d'aquest tipus al ves-
sant SE del tuc de Mulleres i at vessant SE
del Besiberri Nord, per sobre dels 2.900 me-
tres.
3. Les tarteres i els reps us dels espadats
Les plantes propies de les tarteres (Artdro-
sacetalia alpinae)-es localitzen, preferent-
ment, en dos indrets diferents.
D'una banda, les tarteres d'origen morre-
nic on ginades rota les geleres situades per
sobre dels 2.700 m, orientades al nord, est i
oest duen una comunitat dominada per-
plantes de I'ordre Androsacetalia alpirtae
amb Oxvria digyna i Poa lava com a especies
principals; l'inventari 8 (Taula IV) caracte-
ritzaria sumariament aquesta comunitat. En
els indrets mes hum its i freds apareixen Ra-
ttwtcultts glacialis i Androsace ciliata (in-
ventaris 4 a 7; Taula IV), especies molt rares
a la regio. La vegetacio d'aquestes tarteres
to un recobriment molt feble, fins al punt
que sovint no assolcix un I %; la riquesa es-
pecifica es tambe baixa (8-18 esppecies de fa-
nerogames per inventari). En el,s inventaris
hom observa un nucli important d'especies
de 1'alia.nca Androsacion alpirtae (Ranuncu-
lus glacialis, Oxvria digyna, Poa laxa) men-
tre que les especies del Senecion leucophvlli
hi son escassament representades (Saxifra-
ga geranioides). Les plantes dels Artdrosace-
talia alpinae son comunes (Hutchinsia alpi-
na, Saxifraga oppositifolia, Linaria alpiua) i
tambe apareixen algunes plantes amants
dels sols pedregosos (Saxifraga ntoschata,
S. brvoides, Armeria rttaritinta ssp. alpina,
Leucant'hemopsis alpina). Les molses mes
frequents son Polytrichutn sexangulare i
Mniobryum wahlenbergii, especies terrico-
les, i Dicranoweisia crispula, molsa saxicola
pulviniforme.
Els repeus dels cingles i espadats orien-
tats al nord, amb geleres permanents al seu
dessota, tenen una vegetacio practicament
identica a la de les tarteres anteriorment
descrites (inventaris I a 3; Taula IV). La ri-
quesa especifica (14 a 20 especies de fanero-
games per inventari) es lleugerament supe-
rior i el recobriment herbaci ja es
apreciable (5-30 %). A causa de la seva situa-
cio microtopografica, les especies dels pe-
tits pradells culminals (Saxifrago-Minuartie-
tutn sedoidis) hi tenen una representacio
mes important que a les tarteres.
En general, els inventaris que es presen-
ten es relacionen amb la comunitat de les
tarteres alpines humides del massis de
Neouvielle amb Ox_vria digyna, Doronicum
grandiflorzutt i Ranunculus glacialis
(CHOUARD, 1949). Les comunitats amb Oxv-
ria digyna de gran part dels Pirineus (Piri-
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TAULA IV. Oxvrio digvnae-Doronicetiun viscosae.
Num. d'inventari 1 2 3 4 5 6 7 8
Altitud 2.600 2.800 2.800 2.700 2.720 3.005 3.000 2.870
Cob. herbacia ('Yo) 5 10 2 2 5 1 2 30
Orientacio N N W N NW N NW W
Inclinacio (°) 40 70 30 25 35 35 30 35
Superficie estudiada (m2) 18 10 50 50 50 25 50 10
Caracteristiques d'ass. i al. %Andro-
sacion alpinae)
Poa laxa + 1.2 + + 2,2 1.3 1.3 1.2
Ranunculus glacialis 1.2 2.1 2.2 + 1.1 1.3 1.2
Androsace ciliata 1.3 1.1 + (+) + + +
Oxvria digvna + 1.2 1.3 2.2 2.2 2,2
Doronicton cf. clusii + .
Caracteristiques d'ord. (Androsace-
talia alpinae) i cl. (Thlaspietea ro-
tundifolii)
Hutchinsia alpina .3 .2 .1 ,2 .1 .2 .1 +
Saxifraga oppositifolia 1.3 1.3 1.3 + + + 1.3
Linaria alpina + 1.2 + +
Epilobium anagallidifolium 1.1 1.2
Cerastiwn alpinum ssp. squalidum 1.3
Saxifraga praeterrnissa + .
Saxifraga geranioides +
Com anves
Saxifaga moschata 1.2 2.3 2.3 + 1.3 + +
Saxifraga brvoides 1.2 1.2 + + + + +
Anneria maritirna ssp. alpina 1.3 1.1 2.2 1.3 1.1 +
Leucanthemopsis alpina + + + 1.3 1.2
Silene acaulis + 1.3 + + +
Minuartia sedoides + + + + +
Saxifraga pubescens ssp. iratiana + + + + +
Poa alpina + 1.2 2.3 +
Veronica alpina 1.2 1.2 + 1.2
Cerastiwn alpinum ssp. lanatton + + +
Agrostis rupestris 2.2 +
Luzula spicata + +
Sedum alpestre + +
Potentilla frigida + .
Primula integrifolia + .
Ranunculus alpestris + .
Alchemilla fissa + .
Carex curvula ssp. curvula + .
Leontodon pyrenaicus + .
Cerastitun cerastoides +
Oinalotheca supina +
Briofits
Dicranoweisia crispula x x x x
vtrichurn sexangularePol x x x x_
Brachvthecium s . x x x
Mniobrvum wahlenbergii x x x
Drepanocladus uncinatus x x .
Tortella tortuosa x x .
Desinatodon latifolius var. rnuticus x x
Polytrichum piliferzun x x
Briofits presents en un sol inventari: Barbilophozia hatcheri (2). Lophozia ventricosa (4). Bartrarnia
ithyphylla (8). Brachythecium glaciale (3). Bryum elegans (2). Bryum pseudotriquetrum (3). Distichium
capillaceum (3). Lescuraea saxicola (2). Myurella julacea (3). Racomitrium canescens (6).-
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Localitats dels inventaris: Inv. 1: Coll de Feixant, replans tarterosos sobre gclera, Vall de la Noguera
Ribagorcana, CH 12. Inv. 2: Serra de la Gerbosa, replans de roca sobre gelera, Val] d'Aran (riu Nere),
CH 12. Inv. 3: Besiberri del Mig, replans de roca, Val] de la Noguera Ribagorcana, CH 21 Invs. 4 i 5:
Bretxa Peitia (Besiberri Nord), tartera, Val] d'Aran (Valarties), CH 21. Ines. 6 i 7: Besiberri Sud,
tartera, Val] de la Noguera Ribagorcana, CH 21. Inv. 8: Canal de Besiberri del Mig, tartera, Val] de la
Noguera Ribagorcana, CH 21.
neus Orientals, Andorra, Pallars, Arieja, Vall
d'Aran) han estat estudiades per GRUBER
(1978), que les descriu amb el nom d'Oxvrio
digynae-Doronicetutn viscosae, associacio
que identifica amb ]a comunitat descrita per
CHOUARD (1949). La baixa riquesa especifica
i la relativa aleatorietat en la presencia de
moltes especies fan necessaris, pero, molts
mes inventaris d'aquestes comunitats rela-
cionades amb I'Androsacion alpinae per a
obtenir-ne una caracteritzacio definitiva.
D'altra banda, la seva afinitat amb les comu-
nitats de les tarteres alpines silicicoles situa-
des entre els 1.800 i els 2.700 m es baixa a
causa de I'absencia d'especies dels Sene-
cion leucophylli i dels Dryopteridion abbre-
viatae. A la regio, l'Oxvrio-Doroniceturn vis-
cosae substitucix, sempre a la part superior
de l'estatge alpi i en orientacions nord, el
Crvptogrammo-Dryopterideturn abhreviatae
(RIVAS MARTINEZ, 1974) i, tambe, una comu-
nitat propia dels repeus i les escletxes de les
roques humides de 1'estatge alpi inferior
(2.200-2.600 m) amb Viola biflora, Cystopte-
ris fragilis, Alchernilla catalaunica i diverses
especies dels Salicetea herbaceae (Ranun-
culus alpestris, Veronica alpina, Alchernilla
fissa) i dels Asplenietea trichoinanis (Poten-
tilla nivalis, Asplenium viride).
4. Les congesteres
Als flocs molt innivats, alla on ]a neu
aguanta fins ben avancat el mes de juliol,
generalment d'orientacio sud, les comuni-
tats son dominades per especies quionofi-
les. El seu aspecte es identic al de les
congesteres pedregoses situades a la part in-
ferior de 1'estatge alpi en orientacions nord.
El recobriment herbaci es important (50 %)
i la riquesa especifica oscil•la entre 15 i 20
especies de fanerogames per inventari.
Horn observa un rfucli importantissim d'es-
pecies de Salicion herhaceae (Mucizonia se-
doides, Carex pvrenaica, Omalotheca supi-
na, Sedum alpestre, Cardamine bellidifolia
ssp. alpina, Sihhaldia procurnbens, Arenaria
hiflora, Alcheinilla fissa) i de Salicetea her-
haceae (Veronica alpina, Cerastiutn ceras-
toides). Les especies acompanvants son
propies dels prats alpins (Festucion airoidis)
i varien notablement llurs respectives abun-
dancies segons els indrets (Armeria ntariti-
nta ssp. alpina, Carex curvula ssp. curvula,
Agrostis rupestris, Oreochloa disticha ssp.
blattka). Mereix esser destacat l'elevat grau
de presencia de Poa laxa. El recobriment
TAULA V . Ontaloilieco - Macizotiietum sedoidis
Num. d ' inventari 1 2
Altitud 2 . 970 2.850
Cob. herbacia (°/o) 50 60
Oricntacio S S
Inclinaci6 (°) 10 -
Superficie estudiada (m2) 5 2
Caracteristiques d'ass.
Mucizonia sedoides 2.2 2.3
Arenaria hiflora 2.3
Cardantine hellidifolia ssp . alpina 2.1
Caracteristiques d'al. (Salicion her-
baceae ), ord. (Salicetalia herha-
ceae ) i cl. (Salicetea herhaceae)
Veronica alpina .2 .2
Sedann alpestre 1.2 1.3
Curer pvrenaica 1.1 1.2
Ornalothrca supina 1,2 2.2
Sihhaldia procumbens + 1.3
Luzula alpino -pilosa +
Corn ppanyes
Poa laxa 2.2 1.3
Arineria rnaritirna ssp. alpina 1,2 1.3
Agrostis rupestris 1.3 +
Carex carrula ssp. curvula + +
Gentiana alpina 2.3
Luzula spicata
Oreochloa disticha +
Phvteuntu hernisphaericunt +
Epilohiunt anagallidifolium +
Primula iitegrifolia +
Briofits
Polvtrichum piliferunr x x
Polvtrichzon sexangularc x
Racornitrizon canescens
Anthelia juratzkana
x
x
Localitats dels inventaris: Inv. l: Besiberri del
Mig, Val] de la Noguera de Tor , CH 21, Inv. 2:
Tuc de Mulleres, Vall de la Noguera Ribagor4a-
na, CH 12.
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6j Jn.alotheco-Mucizonietum sedoidis
Fu;. 2. Visio sinoptica del paisatge vegetal en un transsecte situat entre la vall de Besiberris i la vall del riu Malo.
Schematic drawing of the vegetal landscape in a transect between Besiberris valley and Malo river valley.
briofitic pot esser important i hi dominen
Polvtrichum piliferuut, P. sexangitlare i An-
thelia juratzkaiia.
Els inventaris que es presenten (Taula V)
son atribu^bles a I'Onnalotheco-Mucizonie-
turn sedoidis (BRAUN-BLANQUFT, 1948), asso-
ciacio molt ben representada a la regio,
principalment entre els 2.200 i els 2.900 m.
Aquesta associacio no sembla diferenciable
del Cardantino-Omalothecetuut supinae (RI-
VAS MARTINEZ, 1969), almenvs en el territori
estudiat. L'Onialoth eco-Mucizonietcun se-
doidis es una associacio representada a tots
els Pirineus catalans i ja ha estat exhaustiva-
ment comentada en altres treballs sobre fi-
tosociologia alpina (BRAUN-BLANQUET, 1948;
CARRERAS, 1985; CARRILLO, 1984).
Ultra Ies comunitats amb Mucizonia se-
doides ja esmentades, hom ha observat al-
guns poblaments amb Salix herbacea situats
per sobre dels 2.800 m, pert) sense arribar a
constituir una comunitat assimilable a I'An-
thelio-Salicetur herbaceae, associacio que
es localitza entre 2.200 i 2.700 m en el terri-
tori estudiat.
5. El paisalge vegetal
En 1'exposici6 precedent hom ha comen-
tat l'habitat i la distribucio en l'espai de les
diferents comunitats vegetals identificades.
A continuacio hom exposara la distribucio
global d'aquestes comunitats amb la inten-
cio de proporcionar una visit) sinoptica del
paisatge vegetal. En un transsccte que unis
la vall de Besiberris amb la vall del riu Malo,
en sentit W-E, tot passant per la cresta de
Besiberris, hom podria observar les comu-
nitats mes significatives (Fig. 2). A la wall de
Besiberris, per sota els 2.830 m, al Eons de la
vall, dorninen les geleres permanents i un
caos de rocs granitics desproveft de vegeta-
cid. En enfilar-nos una mica, la inclinacio
del terreny augmenta, el volum de les To-
ques disminueix i la disgregacid del tarte-
ram permet la colonitzacio per les planter
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de l'Oxvrio -Doronicetum viscosae, ric en
Oxvria digyna pet-6 sense Ranunculus gla-
cialis ni Androsace ciliata. Al repeu del cin-
gle, ja a uns 2 . 850 m, els replans de roca
prou elevats poden tenir la comunitat
d'Oxvria digyna amb Ranunculus glacialis.
Per sobre , se succeeixen fins a la cresta el
Saxifragetum iratianae i el Saxifrago-Mi-
nuartieturn sedoidis tipic; la primera comu-
nitat colonitza les roques i la segona els rel-
leixos amb sol suficient . Si hi ha alguna
canal o bretxa amb rocam disgregat , hi apa-
reix novament la comunitat d'Oxvria digyna
amb Ranunculus glacialis . Ja al vessant E
els cingles no son tan imposants i el Saxifra-
geturn iratianae desapareix . La menor incli-
nacio del terreny permet una innivaci6 tries
perllongada i horn observa , vora la cresta,
prats atribufbles al Saxifrago -Minuartietum
sedoidis en les seves variants tipica i de Ca-
rex curvula . Una mica tries avail apareixen
petits replans amb I'Ornalotheco -Mucizonie-
turn sedoidis i, despres , dominen novament
les gg eleres permanents i les tarteres despro-
veides de vegetacio.
CONCLUSIONS
La vegetacio de la part culminal dell mas-
sissos de Besiberris i Mulleres (2.800-3.033
m) es ben caracteritzada per unes poques
comunitats propies de 1'estatge alpi i de I'es-
tatge subnival. Son gairebe exclusives
d'aquestes zones culminals la comunitat
rupicola amb Saxifraga pubescens ssp. ira-
liana (Saxifragetum iratianae), els prats de
camefits pulviniformes amb Potentilla frigi-
da i Festuca borderi (Saxifrago-Minuartie-
turn sedoidis) i la comunitat de les tarteres
amb Oxvria digyna i Ranunculus glacialis
(Oxyrio-Doronicetunt viscosae). A I'Alta Ri-
bagorca aquestes comunitats es presenten
exclusivament per sobre dels 2.500-2.600 m
d'altitud i assoleixen els cims mes elevats,
per sobre dels 3.000 m. Altres comunitats
(Gentiano-Cariceturn curvulae, Omalothe-
co-Mucizonietum sedoidis) son tries propies
de nivells altitudinals inferiors pet-6 apa-
reixen aqui en situacions especialment favo-
rables. Finalment, a les zones orientades al
sud i en indrets relativament mes calids
hom observa fragments mal constituIts d'al-
tres comunitats alpines (Festucion eskiae,
Loiseleurio-Vaccinion).
SINTAXONOMIA DE LES COMUNITATS
ESTUDIADES
Cl. Asplenietea rupestria Br.-Bl. et Meier
1934
Ord. Androsacetalia vandellii Br.-Bl.
(1931) 1934
Al. Androsacion vandellii Br.-Bl.
1926.
Ass. Saxifragetum iratianae
(Chouard 1949) Negre 1968
Cl. Thlaspietea rotundifolii Br.-BI. 1947
Ord. Androsacetalia alpinae Br.-BI. 1926
Al. Androsacion alpinae Br.-BI. 1926
Ass. Oxyrio-Doroniceturn viscosae
(Chouard 1949) Gruber 1978
Cl. Salicetea herbaceae Br.-Bl. 1947
Ord. Salicetalia herhaceae Br.-BI. 1926
Al. Salicion herhaceae Br.-Bl. (1921)
1926
Ass. Ornalotheco-Mucizonietum se-
doidis Br.-B1. 1948
Cl. Juncetea trifidi Hadac 1944
Odr. Caricetalia curvulae Br.-BI. 1926
Al. Festucion airoidis Br.-BI. 1948
Ass. Gentiano-Cariceturn curvulae
Negre 1969
Ass. Saxifrago-Minuartietum sedoi-
dis Carrillo & Ninot 1989
AGRAIMENTS
A Xavier Baulies i Mikel Zabala per la seva
col•laboracio en I'aixecament d'aiguns in-
ventaris.
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